






KANTATIE 51 VALILLA KIRKKONUMMI- KIVENLAHTI 
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Suunnittelutehtava on kasittanyt kantatien 51 parantamisen yleissuunnitelman laa-
timisen valilla Kirkkonummi - Kivenlahti. Suunnittelujakson pituus on noin 12 km .. 
Tyossa on tutkittu kaksi perusvaihtoehtoa, jotka kantatien tieluokan mukaisesti 
on nimetty 
moottoritievaihtoehdoksi (VE MO) ja 
moottoriliikennetievaihtoehdoksi (VE MOL). 
Tyohon on sisaltynyt lisaksi rinnakkaistieyhteyksien seka muiden kantatien paran-
tamiseen liittyvien tieyhteyksien yleissuunnittelu, liikenteellisten perusteiden 
ja selvitysten laadinta ja vaihtoehtojen vertailu. 
Tama selvitys ja siita tehtavat paatokset muodostavat pohjan parantamistoimenpi-
teiden yksityiskohtaiselle suunnittelulle ja alueen kaavoitukselle. 
Selvityksen on laatinut tyoryhma, johon ovat kuuluneet: 
TVH/tiensuunnittelutoimisto 
DI Markku Linnasalmi 
Ins. Teuvo Tenkanen 
TVH/maatutkimustoimisto 
DI Matti Kolhinen 
TVH/sillansuunnittelutoimisto 
DI Esko Setala 
TVL/Uudenmaan piiri 
DI Kalevi Krzywacki 
Kirkkonummen kunta 
Kunnanarkkit. Leif Sundstrom 
Arkkitehti Jukka Turtiainen 
Liikennetekniikka Oy 
DI Mauri Heikkonen 
DI Eero Kontula 
DI Jari Kui vanen 
Ins. Hannu Karttunen 
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2.8 Sillat 
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1-1 Moottoritievaihtoehto p1v. 0-4 
Moottoriliikennetievaihtoehto p1v 0-4 
1-2 Moottoritievaihtoehto plv. 4-12 
Moottoriliikennetievaihtoehto plv. 4-12 
Moottoritievaihtoehto 
Suunnitelmakartat 1:4000 ja pituus1eikkaukset 1:4000/1:400 
2-1 VE MO plv. 0-1030 
2-2 VE MO plv. 1030-2600 
2-3 VE MO plv. 2400-3940 
2-4 VE MO plv. 3940-5500 
2-5 VE MO plv. 5400-6800 
2-6 VE MO plv. 6800-8400 
2-7 VE MO plv. 8400-10000 
2-8 VE MO plv. 10000-11600 
2-9 VE MO/Upinniementie plv. 0-600 
VE MO/Porkkalantie plv. 0-600 
2-10 VE MO/Munkkullan eritasoliittyma,ramppien pituusleikkaukset 
2-11 VE MO/Porkkalantie plv. 400-2000 
2-12 VE MO/Tolsan eritasoliittyma, ramppien pituusleikkaukset 
2-13 VE MO/Jorvaksen eritasoliittyma, ramppien pituusleikkaukset 
2-14 VE MO/Rinnakkaistie plv. 200-1500 
2-15 VE MO/Rinnakkaistie plv. 3200-5000 
2-16 VE MO/Sarvvikin eritasoliittyma, ramppien pituusleikkaukset 
Moottoriliikennetievaihtoehto 
Suunnitelmakartat 1:4000 ja pituusleikkaukset 1:4000/1:400 
3-1 VE MOL plv. 0-950 
3-2 VE MOL plv. 950 -2500 
3-3 VE MOL/1 plv. 2200-3680 
3-4 VE MOL/1 plv. 3680-5200 
3-5 VE MOL/2 plv. 2200-3680 
3-6 VE MOL/2 plv. 3680-5200 
3-7 VE MOL 1/K 51, VE MOL 2/K 5), VE MOL/Rinnakkaistie plv. 0-1500 
3-8 VE MOL/Rinnakkaistie plv. 1500-3100 
3-9 VE MOL/Rinnakkaistie plv. 3100-5100 
3-10 VE MOL/Rinnakkaistie plv. 5100-6600 
3-11 VE MOL 1/Tolsan eritasoliittyma, ramppien pituusleikkaukset 
3-12 VE MOL 2/Tolsan eritaso1iittyma, ramppien pituus1eikkaukset 
3-13 VE MOL 1/Hirsa1antie p1v. 0-400 
VE MOL 2/Hirsa1antie p1v. 0-600 








































Liikenneonge1mat ja suunnitte1utarve 
Esi11aolevan y1eissuunnite1man 1aatimiseen on vaikuttanut liikenteen pa1ve1utason 
aleneminen kantatiella 51 seka erityisesti Munkkullan tasoliittyman ruuhkautuminen 
ja liittymassa tapahtuneet onnettomuudet. Myos muut kantatien 1iittymat vali11a 
Keha III - Munkkul1a kuuluvat Kirkkonummen vaaral1isimpiin kohteisiin. Liikenteen 
ennustettu kasvu ja maankayton kehittyminen tien tuntumassa ede1lyttavat myos pa-
rannustoimenpiteita. 
Tutkitut vaihtoehdot 
Tyossa on tutkittu kantatien 51 parantamiseksi kaksi perusvaihtoehtoa. 
Moottoritievaihtoehdossa (VE MO) uusi ajorata sijoittuu nykyisen ajoradan pohjois-
puolelle valilla Espoonlahti - Jorvas ja etelapuolelle Jorvaksesta lanteen. Tolsan 
eritasoliittyman kohdalla linjaus poikkeaa nykyisesta tiesta 1iittyman vaatiman 
tilantarpeen johdosta. Vaihtoehdossa on viisi eritasoliittymaa: Munkkul1a, Tolsa, 
Jorvas, Ingval1sby ja Sarvvik. 
Moottoriliikennetievaihtoehdossa (VE MOL) paatien muodostaa nykyinen tie valil1a 
Espoonlahti - Jorvas. Jorvaksen ja Tolsan valilla on tutkittu kaksi vaihtoehtois-
ta linjausta, joista VE MOL 1 on linjattu Gi11obackatrasketin ete1apuo1itse ja 
VE MOL 2 Gi11backatrasketin pohjoispuo1itse 1ahe1le nykyista tieta. To1sassa vaih-
toehdot yhtyvat toisiinsa ja noudattavat likipitaen moottoritievaihtoehdossa esi-
tettya 1injausta. Vaihtoehdoissa on nelja eritaso1iittymaa: Munkku11a, To1sa, 
Ingval1sby ja Sarvvik. 
Eritasoliittymiin kytkeytyvien tiejarjeste1yjen 1isaksi sisaltyy vaihtoehtoihin 
yleisina teina toteutettavat rinnakkaistiejarjeste1yt seka Keha III:n jatke ja 
Porkkalan paika11istien parantaminen. 
Toteutusvaiheet 
Tieston kehittamistoimenpiteet on suunnitelmassa jaettu kahteen vaiheeseen. Ensim-
mainen rakennusvaihe kasittaa likip1taen samanlaisina kaikissa vaihtoehdoissa to-
teutettavat nykyisiin liikenneongelmiin kohdistuvat hankkeet: 
Munkkullan eritaso1iittyma 
Keha III jatke 
Rinnakkaistie valilla Keha III - Jorvas 
Porkkalan paikal1istien parantaminen 
Ingvallsbyn eritaso1iittyman parantaminen 
Munkku1lan eritasoliittyman rakentaminen poistaa kantatien pahiten ruuhkautuvan 
pullonkaulakohdan suunnittelujakso11a. Liittyma tulisi voida toteuttaa ensi ti1assa. 
Keha III:n jatke ja rinnakkaistie va1illa Keha III - Jorvas helpottavat 1iiken-
nepainetta nykyisessa Hirsa1an paikallistien 1iittymassa. Liikenneturval1isuuden 
kannalta vaara11iset tonttiliittymat vali11a Keha III - Hirsa1an paika1listie 
voidaan poistaa kantatielta. Kyseisten teiden rakentaminen mahdo11istaa sama11a 
niiden varteen sijoittuvien alueiden maankayton kehittamisen. 
Porkka1an paika1listien uusi 1injaus parantaa erityisesti yhteyksia Porkka1aan ja 
Peuramaan urheilukeskukseen. 
Ingva11sbyn eritaso1iittyman parantaminen sisaltaa kantatien 51 ajosuuntien erotta-
misen keskisara11a ja kevytliikenteen jarjeste1yt 1iittymaalueella. Toimenpitee11a 




Toisessa rakennusvaiheessa kantatie on esitetty rakennettavaksi vaihtoehdosta 
riippuen joko moottoritieksi (VE MO) tai moottoriliikennetieksi (VE MOL) koko 
suunnitte1uva1i11a. Rakentamisen aikataulu tulee riippumaan kaytettavissa olevista 
maararahoista ja 1iikenteen kehityksesta. 
Edel1a esitetyista hankkeista Kirkkonummen eritaso1iittyman toteuttaminen kuu1uu 
TVL:n Uudenmaan piirin pitkan tahtayksen ohjelmaan. Toimenpideohje1massa vuosi11e 
1983-1989 ei ole mitaan tassa esitetyista parantamistoimenpiteista. 
Vaihtoehtojen vertai1u 
Moottori1iikennetievaihtoehdossa joudutaan osa moottoriliikennetielle pyrkivasta 
liikenteesta ohjaamaan rinnakkaistie11e. Ohjaukseen soveltuvien luontaisten lii-
kennevirtojen puuttuessa 1iikenteen ohjaaminen tulee olemaan kuitenkin vaikeaa. 
Liikenne pyrkii sijoittumaan ylikuormittuval1e moottoriliikennetielle vaikka rin-
nakkaistiella o1isi viela tilaa. 
Moottoritievaihtoehdossa liikenteen toimivuus on taattu pitkallakin tahtaimella ja 
palvelutasoltaan vaihtoehto on selvasti moottoriliikennetievaihtoehtea parempi. 
Tiealuee11e jaa kaikissa vaihtoehdoissa kolme asuntoa. 
Kantatien linjausvaihtoehdot sivuavat Gillobackatrasketin lansioaassa olevaa luon-
nonsuojelualuetta. Tiea1ueeksi tarvittava osa 1uonnonsuojelualueesta vaihtelee 
valilla 0,2 - 0,3 ha. Vaihtoehdossa MOL l 1uonnonsuojelualue jaa nykyisen ja uuden 
tien va1iin. 

















Kustannusten paaosasta tulee vastaamaan tie- ja vesirakennuslaitos. 
I rakennusvaiheessa kustannukset ovat kaikissa vaihtoehdoissa noin 33 Mmk, mista 
kiiree1lisimmaksi rakentamistoimenpiteeksi sijoitetun Munkkullan eritasoliittyman 
toteuttamisen osuus on n. 16,0 Mmk. 
Rakentamiskustannusten kokonaisero vaiheet I ja II huomioonottaen on noin 33 Mmk. 
Jos moottoritievaihtoehdossa kantatie vali11a Keha III - Espoorlahti toteutetaan 
moottoriliikennetiena vastaava11a tavalla kuin moottoriliikennetievaihtoehdossa jaa kustannuseroksi vain 16 Mmk. ' 
Suositus 
Tyoryhma suosittelee moottoritievaihtoehdon va1intaa jatkosuunnittelun pohjaksi. 
Vaihtoehto on vaiheittain toteutettuna kilpai1ukykyinen muutoin halvemman mootto-
ri1iikennetievaihtoehdon kanssa o11essaan pa1velutasoltaan o1eel1isesti parempi 
1\ ratkaisu ja aiheuttaessaan maankayton ja ympariston kannalta vahiten haittoja. 
1.LAHTOKOHDAT 
1. 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT 
Nykyinen kantatie 51 tarkastelualueella on suunniteltu 60-luvu lla kahdessa eri 
vaiheessa, Kivenlahti - Jorvas ja Jorvas - Pikkala. Naista osuus Kivenlahti -
Jorvas suunniteltiin toteutettavaksi kahdessa rakennusvaiheessa moottoritieksi. 
Suunnitelmasta on toteutettu etelainen ajorata. Valille Jorvas - Pikkala tehdyis-
sa suunnitelmissa ei ole varauduttu toisen ajoradan rakentamiseen . 
Munkkullan liittyman parantamista on lisaksi selvitetty useassa yhteydessa, jois-
ta viimetsin on TVL:n Uudenmaan piirin tiesuunnitelma vuodelta 1974. 
1.2 KAA VOITUS 
Suunniteltavana oleva alue kuu luu Lantisen Uudenmaan seutukaava liittoon. Vuoden 
1982 lopulla liittovaltuu sto hyvaksyi aluetta kasittelevan kokonaissuunnitelman. 
Suunnitelmassa kantatie 51 on esitetty paatieluokkaisena nykyisella paikallaan . 
Suunnitelman yleispiirteisyydesta johtuen siina ei ole otettu kantaa tien yksi-
tyiskohtaiseen liikennestandardiin. Suunnitelmaan sisaltyy lisaksi varauksena mm. 
Keha III:n jatke valille Ingvallsbyn eritasoliittyma- Hirsa lan paikallistie. 
Tarkasteltavana olevan alueen kattaa kokonaisuudessaan myos Kirkkonummen kunnan 
vuonna 1978 laatima yleiskaavaehdotus (kuva 1.2-1). Kaa va ssa kantatie on esitet -
ty myos nykyiselle paikalleen. Kantatie ll e on esitetty Munkkullan ja Ingvallsbyn 
eritasoliittymat. Muut liittymat on sailytetty tasoliittymina . 
Tarkasteltavana olevalla alu~ella on Kirkkonummen kunnan laatimat keskustan ja 
Sarvvikin osayleiskaavat seka samanaikaisesti taman suunnitelman kanssa laadit-
tavana ollut Jorvaksen osayleiskaava. Alueeseen rajoittuu Kirkkonummen kunnan 
laatima vahvistettu Keskusta II rakennuskaava-alue. 
1.3 NYKYINEN LIIKENNE 
Keskimaarainen vuorokausiliikenne (KVL) kantatiella 51 valilla Pikkala-Espoon-
lahti on nykyisin 5900-10400 autoa/vrk. Suurin liikennemaara esiintyy valilla 
Jorvas- Keha III. Espoonlahden sillan liikenne on n. 8000 autoa/vrk (kuva 1 .6-2). 
Raskaan liikenteen osuus on noin 13 % kokonaisliikennemaarasta. 
Liikenteen yksityiskohtaista jakautumista Kirkkonummen alueella on tarkemmin sel-
vitetty viimeksi vuonna 1974 tehdyssa tienvarsihaastattelussa. Kuvassa 1.3-1 on 
esitetty nykyista tilannetta vastaavat liikennevirrat, jotka on laskettu vuoden 
1974 tienvarsihaastatteluun ja myohemmin havaittuun liikenteen kasvuun perustuen. 
Sen mukaisesti tutkittavalla tieosalla paaosa normaalin arkipaivan liikenteesta 
koostuu Kirkkonummelle paattyvasta liikenteesta. Esim. Espoonlahden sillan lii-
kenteesta paattyy n. 70 % Kirkkonummen alueelle. Kirkkonummen lapikul keva lii-
kenne kantatien 51 suunnassa valilla Espoonlahti - Pikkala on noin 2400 autoa/ 
vrk ja valilla Keha III - Pikkala n. 1100 autoa/vrk. 
Munkkullan liittymasta lanteen suurimmat liikennemaarat maaraytyvat viikonloppui-
sin esiintyvan lomaliikenteen mukaan. Kesakuukausien keskimaarainenvuorokausilii-
kenne on noin 1 ,5-kertainen talvikauden liikennemaariin verrattuna (kuva 1 .3-2). 
Suurimmat tuntiliikennemaarat kohoavat kesaviikonloppuisin nykyaan n. 1200 au-
toon. Keskimaarainen viikottainen huipputunnin liikennemaara molemmat suunnat 
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Munkku11an 1iittymasta itaan kantatien 51 1iikenteesta muodostaa huomattavan osan 
paakaupunkiseudun sisainen tyomatka1iikenne. Toimintahairioita esiintyy myos nor-
maa1eina arkipaivina. Se1vasti ruuhkautunein kohta on Munkku11an 1iittyma, jossa 
sivusuunni11e keraytyy ruuhka-aikana pitkia jonoja. Suurimmat 1iikenn~maarat 
kantatie11a saavutetaan myos ta11a osuude11a viikon1oppuisin. Keha III:n 1iitty-
masta lanteen huipputunnin 1iikenne viikon1oppuisin vastaa 1ikipitaen tien kapa-
siteettia. Kesakuussa 1982 tehdyn 1iikenne1askennan mukaan o1i 1iikenne vi1kkain-
ta perjantaina k1o 17.00-18.00, jo11oin mo1empien suuntien yhteen1asketuksi 1ii-
kennemaaraksi saatiin 1830 autoa/h ja ruuhkasuunnassa 1470 autoa/h (kuva 1.3-4). 
Sunnuntaina vastaava huipputunt i ajoittui va1i1le k1o 18.00-19.00 ja vastaava lii-
kenteen kokonaismaara oli 1650 autoa/h. Perjantain :suuri liikennemaara johtuu 
siita, etta osa tyomatka1iikenteesta ja viikon1opun meno1iikenne ajoittuvat sa-
ma11e ajanjakso11e. Sunnuntain huipputunti saattaa esiintya myos 1askettua ajan-
jaksoa myohemmin ja sen suuruus riippuu mm. viikon1opun saasta ja muista kysei-
seen ajankohtaan 1iittyvista erityisista o1osuhteista. 
1.4 LIIKENNEONNETTOMUUDET 
Kantatie11a 51 on va1i11a Munkku11a-Espoon1ahti tapahtunut v11me vuosina keski-
maarin 18 onnettomuutta vuosittain. Vaara11isimmat kohteet kantatie11a ovat: 
Liittyma K 51 - M 119 (Upinniementie). Liittymassa on tapahtunut vuosina 
1978-80 5 onnettomuutta, joista yksi kuo1emaan johtanut ja kaksi kevyt1ii-
kenteen onnettomuutta. 
Liittyma K 51 - P 11247 (Porkka1antie). Vuosina 1978-80. tapahtunut 5 onnet-
tomuutta, joista 3 johtanut 1oukkaantumisiin. 
Liittyma K 51 - P 11277 (Hirsalantie). 1978-80 tapahtunut 4 risteysonnet-
tomuutta, joista yksi johtanut kuo1emaan ja kaksi 1oukkaantumisiin. 
Liittymaalue K 51 - K 50 (Keha III) yksityistie1iittymineen. 1978-80 tapah-
tunut 13 onnettomuutta, jotka ovat kasautuneet rampin 1ansipuo1ella o1evien 
yksityistie1iittymien kohdalle. 
1.5 SUOJELUKOHTEET JA MAISEMAN ERITYISPIIRTEET 
Tie1injojen 1ahistol1a on 1aaninha11ituksen vahvistama (v. 1974) Gi11obackatras-
ketin 1ansipaahan sijoittuva Gi11obackan yksinaista1o-niminen suoje1ua1ue . 
To1san a1uee11a on kaksi muinaismuistohautaa, joista toinen sijoittuu nykyisen 
kantatien pohjoispuo1e11e ja toinen nykyisen ja uuden kantatien 1injauksen va1i-
se11e a1uee11e. 
Kirkkonummen kunnan 1aatimassa y1eiskaavassa (v. 1978) on ehdotettu alueelle mai-
sema11isesti ja eko1ogisesti arvokkaiksi luokitellut suojelualueet; Tollstrasket, 
Gil1obackatrasket ja Sundetin alue. Sundetin a1ue on myos seutukaavaliiton ko-
konaissuunnitelmassa esitetty suoje1ukohteeksi. 
Teiden 1injauksen kanna1ta maisema1lisesti merkittavia tekijoita ovat edel1isten 
suoje1ukohteiden lisaksi pe1toaukeat Munkku1lan, To1san ja Jorvaksen aluei11a se-
ka alueelle tunnusomaiset muusta ymparistosta erottuvat maet. Maisemallisesti 
huomattaviksi kohteiksi voidaan luokitella myos tielinjojen laheisyyteen sijoit-
tuvat ulkoilualueina merkittavat Finntrask seka Gillobackatrasketin ja Tolls-
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SUOJELUKOHTEET JA MAISEMAN ERITYISPIIRTEET 
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EKOLOGISESTI ARVOKAS ALUE 
HAKKUUALUE 
VISUAALINEN MAISEMAN RAJA-ALUE 
MUINAISHAUTA 
1.6 LIIKENNE-ENNUSTE 
Liikennelaskentojen mukaan on kantatien 51 liikenne kasvanut Espoonlahden sil-
lalla vuodesta 62 vuoteen 1970 1700 autosta/vrk 4600 autoon/vrk. Kasvu on 
jatkunut edelleen voimak kaana vuoteen 1972 asti, jolloin liikennemaara oli 
7200 autoa/vrk. Taman jalkeen havaittu kasvu on oleellisesti tasaantunut ja ny-
kyinen liikennemaara on n. 8000 autoa/vrk. Munkkullan liittymasta lanteen vas-
taavaa pysahtymista liikenteen kasvussa ei ole havaittavissa. Vuonna 1981 lii-
kenne kasvoi viela noin 7 %. 
Liikenteen tuleva kehitys riippuu oleellisesti yleisesta taloudellisesta kehi-
tyksesta seka tien vaikutuspiirissa o1evan alueen rakentamisesta. Ennusteen 1ah-
tokohtana on tassa tyossa pidetty Tie- ja vesirakennushallituksen seka Ta1oude1-
1 i sen suunni ttel ukeskuksen 1 aatiman "L i i kenne- ja autokantaennusteen" skenari on B 
mukaista tilannetta, mika perustuu bruttokansantuotteen 3 %:n vuotuiseen kasvuun. 
Kirkkonummen asukas- ja tyopaikkamaaran on oletettu kehittyvan yleiskaavan tai 
aluee11e 1aadittujen tarkempien osay1eiskaavojen mukaisesti. 
Kantatien 51 vaikutuspiirissa olevan Kirkkonummen etelaosan asukasmaaran on en-
nustettu kasvavan vuoden 1980 15.400 asukkaasta 20.800 asukkaaseen vuoteen 
1990 mennessa. Suurimmat lisaykset tulevat Kirkkonummen keskustan (2200 as), Bron 
(700 as.), Jo1kbyn (500 as.), Jorvaksen (300 as.) ja Masalan (1200 as.) a1ueille. 
Vastaavasti on tyopaikkojen laskettu kasvavan 6300:sta 8200:aan vuoteen 1990 men-
nessa. Kantatien 51 liikenteen kanna1ta merkittavimmat tyopaikkalisaykset sijoit-
tuvat Kirkkonummen (600 tp.) keskustan seka Pikka1an1ahden (350 tp.), Masa1an 
(200 tp.) ja Jorvaksen teo11isuusa1uei11e (200 tup.). Suunnite1missa on 1isaksi 
varauduttu Airam Oy:n teollisuusalueen sijoittumiseen Keha III:n jatkeen ete1apuo-
lelle. 
Ede1laesitettyjen 1ahtokohtien mukaan liikenne kasvaa siten, etta se on vuonna 
1990 keskimaarin n. 1,3-kertaa ja vuonna 2000 n. 1,5-kertaa vuoden 1982 1iikenne. 
Taulukko 1. 6- 1 Kantatien liikenne tieosittain 
1982 1990 1990 2000 2000 
VE MO VE MOL VE ~~0 VE MOL 
--- -··- ---· ---- -- - -- ···- - - - - ·-·-·- --- - - ··· -
Espoon1ahti - Sarvvik 7700 9900 9900 11200 11200 
Sarvvik - Keha III 7400 8100 8000 9200 9000 
Keha III - Jorvas 10500 10700 10300 12100 11600 
Jorvas - To1sa 9100 12100 l 0300 13700 11600 
To1sa - Munkku11a 8900 11000 9400 12400 10600 
Munkkul1a - Batvik 5900 7500 7500 8500 8500 
Moottoritievaihtoehdossa suurin 1iikennemaara kantatie11a esiintyy va1i11a Jorvas-
To1sa. Ennusteen mukaan 1iikenne on vuonna 1990 n. 12.100 autoa/vrk ja vuonna 
2000 n. 13.700 autoa/vrk. Moottori1iikennetievaihtoehdossa kantatien 1iikenne jaa 
jonkinverran pienemmaksi. Rinnakkaistieksi jaava nykyinen tie keraa 1iikennetta 
1000-2000 autoa/vrk. 
Nykyisen tien kapasiteetti asettaa se1vat rajat viikon1oppu1iikenteen kehityksel-
1e. 01eellista kasvua ei voi i1man parannustoimenpiteita enaa tapahtua. Paine li-
saantyvaan vapaa-ajan liikenteeseen kasvaa kuitenkin edelleen mm. rannikkoalueen 
vapaa-aikatoimintojen 1isaantyessa ja monipuo1istuessa. Mikali viikon1oppuliiken-
teen kehitys noudattaisi keskimaaraista arkivuorokausiliikenteen kasvua, saadaan 
kantatien 51 ja sen rinnakkaistien viikonlopun huipputunnin 1iikenteeksi vuonna 
2000 Keha III:sta 1anteen noin 2800 autoa/h. Tasta ruuhkasuunnan osuus olisi 
noin 2100 autoa/h. Munkkullasta lanteen suurimmat liikennemaarat kohoaisivat n. 
0800 autoon/h molemmat suunnat yhteenlaskien, mika maara vastaa nykyista viikon-
'Iopun 1iikennetta Keha III:n ja Kirkkonummen keskustan valilla. 
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KAVL AUTOT YHT./RASKAAT AUTOT 1981 
4400 
KAVL AUTOT YHT. 1990 VE MO 
KAVL AUTOT YHT 1990 VE MOL 
KUVA 1.6-2 ARKIPAIVAN KESKIMAARAINEN LIIKENNE 1981 JA LIIKENNE-ENNUSTE VUODELLE 1990 
2 . . VAIHTOEHDOT 
2.1 SUUNNITTELUPERUSTEET 
Moottoritievaihtoehto (VE MO) 
Kantatie 51 on suunniteltu kaksiajorataisena moottoritiena poikki1eikkauksen 
M 2 x 12,5/7,5 mukaan. Ajoratojen leveys on 7,5 m, u1kopientareen leveys 3,0 m 
ja sisapientareen 1eveys 2,0 m. Keskikaistan 1eve.vs on 6.5 m. Tien suunnitte1us-
sa kaytetyt e1ementit sa11ivat nopeusrajoituksen 120 km/h kayton. Suoja-a1ue 
tien mo1emmin puo1in on 30m ajoratojen keski1injoista mitattuna. 
Rinnakkaistie on suunniteltu yksiajorataisena kaksikaistaisena tiena poikki1eik-
kauksen II N-8/7 mukaan. Ajoradan 1eveys on 7,0 m ja pientareiden leveys on 0,5 m. 
Tien yhteyteen on suunniteltu kevyt1iikenteen vay1a. Mitoitusnopeutena on kaytet-
ty vali11a Kiven1ahti - Keha III 80 km/h ja Keha III:sta 1anteen 60 km/h. Suoja-
alue tien mo1emmin puo1in on 12-20 metria ajoradan keski1injasta mitattuna. 
Keha III:n jatke on suunniteltu yksiajorataisena kaksikaistaisena tiena poikki-
leikkauksen II N-8/7 mukaan. Mitoitusnopeutena on kaytetty 60 km/h. Tien yhtey-
teen on suunniteltu kaaval1isena varauksena kev,ytliikenteen vay1a. 
Porkka1an paika11istie on suunniteltu poikkileikkauksen III N-7/6 mukaan. Mitoi-
tusnopeutena on kaytetty 60 km/h. 
Moottori1iikennetievaihtoehto (VE MOL l ja VE MOL 2) 
Kantatie 51 on suunniteltu yksiajorataisena kaksikaistaisena moottorilii kennetie-
na poikkileikkauksen I N-12,5/7,5 mukaan. Ajoradan 1eveys on 7,5 m ja pientarei-
den leveys 2,5 m. Suunnittelussa kaytetyt elementit vastaavat moottoritievaihto-
ehdon suunnittelussa kaytettyja arvoja. Suoja-a1ue tien molemmin puo1in on 30m 
lahimman ajoradan keski1injasta mitattuna. 
Rinnakkaistie on mo1emmissa vaihtoehdoissa samanlainen va1i11a Kivenlahti - Keha 
III. Johtuen rinnakkaistien suuremmasta liikentee11isesta merkityksesta tassa 
vaihtoehdossa on mitoitusnopeutena kaytetty 80 km/h myos Keha III:sta 1anteen. 
Keha III:n jatke ja Porkka1an paika11istie ovat mo1emmissa vaihtoehdoissa saman-
laisia. 
2.2 PAATIEN LINJAUS 
Moottoritievaihtoehdossa uusi ajorata sijoittuu nykyisen ajoradan pohjoispuole1le 
vali11a Espoonlahti - Jorvas ja ete1apuo1el1e Jorvaksesta lanteen. To1san erita-
so1iittyman kohda11a 1injaus poikkeaa nykyisesta tiesta 1iittyman vaatiman ti1an-
tarpeen johdosta. Muutos aiheuttaa mo1empien ajoratojen rakentamisen n. 2,5 ki1o-
metri n matka 11 a. 
Moottori1iikennetievaihtoehdossa paatie noudattaa nykyista tieta vali11a Espoon-
1ahti - Jorvas. Jorvaksen ja Tolsan vali11a on tutkittu kaksi vaihtoehtoista 
1injausta, joista VE MOL 1 on 1injattu Gil1obackatrasketin ete1apuo1itse ja 
VE MOL 2 Gi11obackatrasketin pohjoispuo1itse 1ahelle nykyista tieta. Tolsassa 
vaihtoehdot yhtyvat toisiinsa ja noudattavat likipitaen moottoritievaihtoehdossa 
esitettya 1injausta. Tolsan lansipuolella moottori1iikennetie yhtyy nykyiseen 
tiehen samoin kuin moottoritievaihtoehdossa. 
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2.3 ERIT ASOLIITTYMAT 
Moottoritievaihtoehto 
Moottoritievaihtoehdossa on viisi eritasoliittymaa. Liitt ymien tyypit ja t arkeim-
mat perustelut tehdyille valinnoille kayvat ilmi seuraavasta: 
~u~k~ull~n_e!i!a~oliit!yma 
Liittyma sijaitsee suunnitellun moottoritien ja Upinniemen maantien risteyskoh-
dassa. Liittymatyyppi on maaraytynyt Helsingista Kirkkonummen keskustaan suuntau-
tuvan suuren liikennemaaran seka maiseman ja maankayton erityispiirteiden perus -
teella. 
Iols~n_e!i!a~oliit!yma 
Liittymassa risteavat moottoritien ja uuden linjauksen mukainen Porkkalan paikal-
listie. Liittymatyyppi on maaraytynyt maisemallisten, pohjaolosuhteiden seka kay-
tettavissa olevan tilan perusteella. Muoto vastaa hyvin liikenteen paasuuntia . 
~o~v~k~e~ ~rit~s~lii!ttm~ 
Suunnitelmassa on paadytty ratkaisuun, jossa on normaali suuntaisliittyma lanteen 
ja taman lisaksi Jorvaksen aluetta palveleva linja-autopysakki. Ajoneuvoliikenteen 
yhteydet Jorvaksen alueelta itaan on hoidettu Keha III:n jatkeen ja moottoritien 
pohjoispuolelle sijoittuvan rinnakkaistien avulla. 
Tyon aikana tutkittiin ratkaisua, jossa olisi ajoneuvoyhteys liittymasta myos 
itaan. Valimatka Keha III:n liittymaan jaa tal loin kuitenkin liian pieneksi. 
Ramppien rakentamista tahan suuntaan vaikeuttavat lisaksi alueen maasto- ja pohja-
olosuhteet. 
ln~v~llsby~ ~~~ta~qliit!ym~ 
Liittymassa risteavat Keha III ja kantatie 51. Nykyisen eritasoliittyman ramppien 
paat korjataan moottoritiehen soveltuviksi j~ liittyman tuntumaan sijoittuvat 
tasoliittymat poistetaan rinnakkaistiejarjestelyjen avulla. Perustyypiltaan rat-
kaisu vastaa nykyista liittymaa. 
Sa~v~i~in ~ritasoliittyma 
Liittymassa risteavat rinnakkaistie ja kantatie. Paaosa rinnakkaistien liikentees-
ta siirtyy kantatielle tassa liittymassa. Suuri kaantyvan liikenteen osuus yhdes-
sa maisemallisten tekijoiden kanssa on maarannyt suunnitelmassa esitetyn liitty-
man muodon. 
Moottoriliikennetievaihtoehto 
Suunnitelmaan sisaltyy nelja eritasoliittymaa. Liittymien kohdalla kantatien ajo-
suunnat erotetaan keskisaralla toisistaan, mika mahdollistaa riittavan liikenteen-
valityskyvyn ja kaantyvien virtojen joustavan liittymisen kantatien liikenteeseen . 
~u~k~ull~n_e~i!a~oliit!yma 
Liittyma vastaa tyypiltaan moottoritievaihtoehdossa esitettya ratkaisua. 
l6ls~n_e!i!a~oliit!yma 
Liittymasta on ajoyhteys itaan. Yhteys lanteen kulkee rinnakkaistien ja Munkkul-
lan liittyman kautta. 
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In~v~lls~y~ ~rit~s~lii~t1ffia 
Eritasoliittyma sailyy perustyypiltaan nykyisellaan. Ajosuunnat liittymaalueella 
erotetaan keskisaralla ja liittyman tuntumaan sijoittuvat tasoliittymat poistetaan 
rinnakkaistiejarjestelyjen avulla. 
~a~v~i~i~ ~~~t~sQlii!txrn~ 
Liittymatyyppi vastaa moottoritievaihtoehdon perusjarjestelya. 
2.4 TIEJARJESTEL YT 
Yleiset tiet 
Eritasoliittymiin kytkeytyvien tiejarjestelyjen lisaksi sisaltyy vaihtoehtoihin 
yleisina teina toteutettavat rinnakkaistiejarjestelyt seka Keha !II:n jatke ja 
Porkkalan paikallistien parantaminen. 
Rinnakkaistie 
Moottoritievaihtoehdossa rinnakkaistiena toimii valilla Kirkkonummen keskusta -
Jorvas nykyinen Jorvaksen paikallistie. Jorvaksesta paikallistieta jatketaan itaan 
ja tie alittaa Keha III:n noin 400 m kantatien pohjoispuolella. Sarvvikin liitty-
massa rinnakkaistie siirtyy kantatien etelapuolelle. 
Valille Munkkulla - Tolsa on molemmissa vaihtoehdoissa nykyista kantatieta ja van-
haa radanvarressa olevaa tiepohjaa hyvaksikayttaen suunniteltu rinnakkainen yhteys 
kantatielle. 
Moottoriliikennetievaihtoehdossa rinnakkaistie jatkuu siten, etta nykyinen kanta-
tie muuttuu valilla Tolsa - Jorvas rinnakkaistieksi. Rinnakkaistie eroaa nykyises-
ta moottoriliikennetieksi muuttuvasta kantatiesta Hirsalan paikallistien itapuo-
lella ja kulkee edelleen itaan Sundetin laakson pohjoisreunaa noudattaen. Rinnak-
kaistie on moottoriliikennetievaihtoehdoissa standardiltaan korkealuokkainen myos 
Jorvaksen alueella. 
Keha III:sta itaan rinnakkaistie on samanlainen molemmissa vaihtoehdoissa. 
Suunnitelmissa on alustavasti osoitettu vaihtoehtoiset tieston jatkamisperiaat-
teet Munkkullasta lanteen. Yksityiskohtaiset ratkaisut tulee selvittaa tasta 
tyosta tehtavan paatoksen jalkeen. 
Keha III:n jatke on molemmissa vaihtoehdoissa samanlainen. Linjaus on suunniteltu 
siten, etta nykyinen asutus jaa tien pohjoispuolelle ja Airam Oy:n teollisuus-
alue etelapuolelle. Tie yhtyy Hirsalan paikallistiehen LM Ericsson Oy:n tuotanto-
laitosten etelapuolella. Tie palvelee myos Jorvaksen etelaosan paakokoojana ja 
mahdollistaa nykyisten tonttiliittymien poistamisen kantatielta. 
~o_!"k~a_!_a~ _e_aik_alli~tie_ 
Tolsan liittymajarjestelyista ja nykyisen tien heikosta kunnosta johtuen on Pork-
kalan paikallistie suunniteltu uuteen paikkaan n. 2 km:n matkalla. Uusi tie si-
joittuu Tolsan alueen itareunalle ja yhtyy nykyiseen tiehen Peuramaan talviurhei-
lukeskuksen liittyman jalkeen. Nykyinen tie jaa Tolsan alueen sisaiseksi kokooja-
tieksi. Jarjestely mahdollistaa nykyista korkealuokkaisemman yhteyden Porkkalaan 
seka vapauttaa Tolsan alueen lapikulkuliikenteelta. 
Yksityistiet 
S~~nnit~1ma~~rt?i11a on esi~etty alustavasti yksityistiejarjestelyt. Jarjestelyt 
1~1t~yvat p~aas1as~a kantat1en y1itys- ja a1ituskohtiin seka yhteyksiin uusi11e 
vayll1le, r1nnakka1stielle, Keha III:n jatkee11e ja Porkkalantie11e. Kantatie11e jaa pelkastaan ede11a esite11yt eritaso1iittymat. 
2.5 KEVYT LIIKENNE 
Kevyt1 i i ken teen jar.ieste 1yt 1 i i ttyvat 1 a hi nna eri taso 1 i i ttymi en yhteydessa tehta-
viin jarjeste1yihin seka koko tarkastelua1ueen lapi ku1kevan kevytliikenteen vay-
1an rakentamiseen. 
Moottoritievaihtoehtoon kuu1uu eri11inen kevyt1iikenteen vay1a paatien pohjois-
puole11a. Linjaus noudattaa Munkku11an ja To1san vali11a vanhaa tiepohjaa seka 
nykyista, muuten pois kaytosta jaavaa kantatieta. Gillobackatrasketin ja Jorvak-
sen vali11a se sijoittuu valittomasti radan ete1apuo1e11e. Vali1la Jorvas - Kiven-
1ahti kevyt1iikenteen vayla on sijoitettu valikaista11a erotettuna rinnakkaistien 
yhteyteen. 
Moottoriliikennetievaihtoehdossa kevytliikenne sijoittuu va1illa Munkku1la -
Jorvas rinnakkaistieksi muuttuva nykyisen kantatien pientaree11e. Va1i11a Jorvas -
Kivenlahti on rinnakkaistien yhteyteen esitetty erillinen kevyt1iikenteen vay1a 
samoin kuin moottoritievaihtoehdossa. 
Keha III:n jatkeelle on esitetty molemmissa vaihtoehdoissa kevytliikenteen vay1a. 
Sen toteuttaminen tulee riippumaan a1ueen maankayton kehittymisesta. 
2.6 LINJA-AUTOREITIT 
M?.ott?.r~.~.iev~ihtoehdossa on liittymien yhteyteen esitetty pysakit, joita tu1isivat 
k~yt~am~a~ ~1rkkon~~men alueen lapi kulkevat kaukolinjat ja osa alueel1e paatty-
Vlsta llnJOlsta. Paaosa aluetta palvelevista linjoista sijoittuisi rinnakkaisille 
tieyhteyksille. 
Moottoriliikennetievaihtoehdossa linja-autoreitit sijoittuvat rinnakkaistielle 
seka sen ~atke~na.olevalle nyky~s~~le kan~at~elle 51 seka nykyiseen tapaan Jor-
v~~~en pa1kalllst1elle. Moottor1l11kennet1eta tulisivat kayttamaan vain alueen 
l~p~ kulkevat tai .alueelle paattyvat "pikalinjat", joita varten on esitetty py-
saklt Munkkullan Ja Ingvallsbyn liittymiin. 
2. 7 MAAPERA JA POHJAVAHVISTUKSET 
Toimenpiteiden maarittamista varten on tehty maaperatutkimuksia seka aikaisempien 
suunnitteluvaiheiden aikana etta vaihtoehtotarkastelun yhteydessa v. 1982. 
Maasto on erittain hankalaa kaikissa kolmessa vaihtoehdossa Keha III:n ja Munk-
kullan eritasoliittyman vali1la. Tie kulkee 70 %:sti eli 4 3 km matkalla loiva-
piirteisella pehmeikolla, jonka syvyys vaihtelee 15m saakka. Siipikairalla mi-
tattu leikkauslujuus vaihtelee rajoissa 0,4-1,0 t/m2. Lujuudessa ei ole havaitta-
viss~ ~~s~~ntymist~ ~yv~yden kasvaessa, vaan kova pohja saavutetaan yht'akkia. 
Ke~k1maara1n~n ves1p1to1suus on 100-150 %. Tien lisaksi myos Munkkullan seka osit-
taln Tolsan Ja Jorvaksen eritasoliittymat sijaitsevat pehmeikolla. 
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Maaperan huonosta kantavuudesta johtuen seka vakavuus etta painuminen ovat ongel-
mina kaikilla pehmeikkoa1ueilla. Vaihtoehdot eivat perustamisolosuhteiltaan eroa 
muuten kuin Gillobackatrasketin kohdalla, jossa moottoritie- ja moottori1iikenne-
tievaihtoehto MOL 2 kulkevat pehmeikolla jarven pohjoispuolitse ja moottorilii-
kennetievaihtoehto MOL 1 osittain kallioleikkauksessa jarven etelapuolitse. 
Alustavasti suunnitellut pohjanvahvistustoimenpiteet on esitetty pituus1eikkauk-
sissa . Vahaisten ka11io- ja maa1eikkausten seka pehmeikkojen suuren syvyyden 
vuoksi vahvistuksena on etupaassa kaytetty paa1utusta. 
Paikoitellen mata1ien penkereiden seka uoman siirtojen yhteydessa on suunnite1tu 
kaytettavaksi pengerkevennysta. 
2.8 SILLAT 
Paatien standardista johtuen kaikki risteamiset on jarjestetty eritasossa. Paa-
osa eritasojarjeste1yista on pienia yksityisteiden tai kevyt1iikenteen jarjeste1yi-
hin 1iittyvia siltoja tai aliku1kukaytavia, kuten seuraavasta asetelmasta kay 
i l mi . 
Risteava vay1a VE MO VE MOL VE MOL 2 
Ajoneuvo1iikenteen sillat 
yleiset tiet 6 6 5 
yksityiset tiet 2 2 2 
Kevyt1iikenteen yli- ja aliku1ku-
kaytavat 9 5 5 
Suurimmat si1lat ovat Upinniementien (M 119) silta Munkku11an eritasoliittymassa, 
joka sisaltyy kaikkiin vaihtoehtoihin, seka Hirsalan paika11istien (P 11277) sil-
ta moottoritievaihtoehdossa ja vaihtoehdossa MOL 2. Kyseiset sillat sijoittuvat 
pehmeikol1e ja maisemassa kauaksi nakyvaan kohtaan, mista johtuen siltojen pi-









































3. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU 
3.1 LIIKENTEELLISET NAKOKOHDAT 
Liikenteen sijoittuminen ja liikenneverkon valityskyky 
Moottoriliikennetievaihtoehdossa rinnakkaistie ja sen jatkeena oleva nykyinen 
KantatTe-palveTevat paTkalTista-maankayttoa ja moottoriliikennetie alueen lapi-
kulkevaa ja muuta pitkamatkaista liikennetta. 
Moottoriliikennetien ja rinnakkaistien yhteinen valityskyky on sinansa riittava. 
Kun paaosa 1iikenteesta pyrkii kuitenkin sijoittumaan moottoriliikennetielle, muo-
dostuu tilanne ongelmalliseksi. Ongelmat korostuvat kesaviikonloppuina, jo1loin 
liikenne on vi1kkainta. Osa moottori1iikennetielle pyrkivasta liikenteesta tu11s1 
ohjata rinnakkaistie11e. Ohjaukseen soveltuvien 1uontaisten liikennevirtojen puut-
tuessa 1iikenne pyrkii kuitenkin sijoittumaan ylikuormittuvalle moottori1iikenne-
tie1le vaikka rinnakkaistie1la olisi vie1a runsaasti tilaa. Vastaavan1aisiin 
ongelmiin joudutaan myos arkipaivina, mika1i liikenne kasvaa suunnitelman pohjana 
o1evaa ennustetta suuremmaksi esim. nopean maankayton kehityksen ja taloudellisen 
kasvun seurauksena. Viikon1oppu1iikenteessa jo nykyinen ruuhka1iikenne Keha III:sta 
lanteen vastaa likipitaen moottoriliikennetien kapasiteettia. 
Liittymaa1ueet ja vastaan tu1eva liikenne muilla osuuksi1la rajoittavat moottori-
1iikennetievaihtoehdossa olee1lisesti ohitusmahdol1isuuksia. 
Moottoritievaihtoehdossa 1iikenne keskittyy moottoritie11e. Rinnakkaistie pa1ve-
Tee tien-varreTla o1evaa maankayttoa likipitaen samoin kuin moottoriliikennetie-
vaihtoehdossa. 
Moottoritievaihtoehdossa valityskyky on riittava kaikissa olosuhteissa pitkal1a-
kin tahtaime11a. Pa1velutaso1taan vaihtoehto on se1vasti moottoriliikennetievaih-
toehtoa parempi kaikkien vertailutekijoiden osalta. 
Ajokustannukset ja liikenneturvallisuus 
Moottoritievaihtoehto tarjoaa moottoriliikennetievaihtoehtoja nopeammat yhteydet 
kantatieta kayttaville paaliikennevirroille. Muutoin vaihtoehdot ovat 1ahella 
toisiaan ja siten myos ajokustannuserot jaavat pieniksi. Laskennal1inen era on noin 
0,5 Mmk/v moottoritievaihtoehdon hyvaksi vuoden 1990 liikenteessa. Paaosa erosta 
jQhtuu henki1oautojen aikakustannuksista. Liikenteen myohempi kasvu aiheuttaa 1ii-
kenteen ruuhkautumista moottori1iikennetievaihtoehdossa, jolloin myos ajokustan-
nuserot tu1evat kasvamaan. 
Liikenneturvallisuuden kannalta moottoritievaihtoehto on paras saavutettavissa 
o1eva ratkaisu. Myos moottoriliikennetievaihtoehdoissa turvallisuus paranee nykyi-
seen tilanteeseen verrattuna. Eri liikennemuotojen erottelu, eritasoliittymat seka 
ajosuuntien erottaminen liittymaalueella parantavat moottoriliikennetievaihtoeh-
doissa ajoneuvoliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. 
Kevyt1 ;.; kenne 
Kevytliikenteen pa1velutaso on moottoritievaihtoehdossa parempi kuin MOL-vaihto-
ehdoissa. Moottoritievaihtoehdossa kevytliikenne on koko tutkittavalla tieosal1a 
erotettu oma1le vaylalleen. MOL-vaihtoehdoissa kevytliikenne sijoittuu nykyiseen 
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tapaan rinnakkaistieksi jaavan nykyisen tien pientaree1le. Liikenteen vahentyessa 
paranevat kuitenkin kevytliikenteen o1osuhteet nykyiseen tilanteeseen verrattuna 
myos MOL-vaihtoehdoissa. 
Joukkoliikenne 
Joukkoliikenteen osalta vaihtoehdot ovat paaosin samanarvo1s1a. Moottoritie-
vaihtoehto mahdol1istaa "pikalinjojen" tehokkaamman kayton eritasoliittymiin 
sijoitettujen pysakkien ansiosta. 
3.2 YAIKUTUKSET NYKYISEEN IIAANKAYTTOON 
Asuntojen maara kantatien va1ittomassa 1aheisyydessa on vahainen. Yksittaisten 
asuntojen ohella on tien varrella asuntoja Sundsbergin, Jorvaksen ja To1san alueel-
1a. Kantatie sijoittuu nai11a kohdin kaikissa vaihtoehdoissa likipitaen samaan koh-
taan. 
Tiea1uee1le jaa kaikissa vaihtoehdoissa ko1me asuntoa. Vyohykkeelle, jossa me1u-
t~so ?n yli 55 dBA jaa moottoritievaihtoehdossa 13 asuntoa ja moottoriliikenne-
t1eva1htoehdossa 12 asuntoa, joista suurin osa on jo nykyisin kantatien hairio-
a1uee1la. 
Kehatien jatke ja Porkka1an paika11istien uusi 1injaus sijoittuvat asumattomalle 
a1uee11e. Uusi Porkka1antie vahentaa 1iikenteen aiheuttamia haittoja Tolsan a1uee1-
1a 1apiku1kevan 1iikenteen siirtyessa pais asutuksen keske1ta. 
M?ottoriti~~a~htoehdossa seka vaihtoehdossa MOL 2 Hirsalan paikallistien 1iittyman 
v1eressa SlJaltseva Jorvaksen huo1toasema jaa tiealueel1e. Mahdollinen uusi huo1to-
asemapaikka on Jorvaksen osay1eiskaavaluonnoksessa esitetty Keha III:n jatkee11e 
Ingval1sbyn 1iittyman tuntumaan. 
Vaihtoehdossa MOL 1 Jorvaksen huo1toasema sailyy, mutta jaa sivuun kantatie1la 
kulkevista paa1iikennevirroista. 
Kantatien linjausvaihtoehdot sivuavat Gil1obackatrasketin lansipaassa o1evaa 1uon-
nonsuojelua1uetta. Tiea1ueeksi tarvittava osa 1uonnonsuoje1ualueesta vaihte1ee 
va1i11a 0,2-0,3 ha. Suoje1ua1ueen tayde11inen kiertaminen aiheuttaisi erittain suu-
ret 1isakustannukset. Vaihtoehdossa MOL 1 1uonnonsuoje1ualue jaa nykyisen ja uuden 
tien va1iin 
Tieta varten tarvittavat alueet ovat nykyisin paaosin maa- ja metsatalouden kay-
tossa. Tiea1ueeksi tarvittavan maa-alan kokonaistarve on moottoritievaihtoehdossa 
suurin. 
Tau1ukko 3.2-1 Tieta varten 
Metsaa 
Kantatie 
VE MO 23,5 ha 
VE MOL 1 16,2 ha 
VE MOL 2 14,6 ha 
Rinnakkaistie 
VE MO 16 '1 ha 
VE MOL 16,3 ha 
Keha III:n jatke 
VE MO ja VE MOL 2,1 ha 
Porkka1antie 
VE MO ja VE MOL 3,6 ha 
tarvittavat a1ueet 
Pe 1 to a luonnonsuo-
je1ua1uetta 
12,1 ha 0,3 ha 
8,8 ha 0,2 ha 
8,8 ha 0,3 ha 
1 ,6 ha 
1 ,6 ha 




1 ,2 ha 
1 ,2 ha 






11 , l ha 
14,8 ha 
1 ,3 ha 
1 ,3 ha 
0,4 ha 
3.3 V AIKUTUKSET KAA VOIHIN JA MAANKA YTON KEHITT AMI SEEN 
Kantatien 51 parantaminen mahdollistaa Kirkkonummen etelaosien ja lantisen etela-
rannikon maankayton kehittamisen. Moottoritievaihtoehto antaa tassa suhteessa laa-jemman vapausasteen. 
Valittava ratkaisu tulisi osoittaa seutukaavassa, Kirkkonummen yleiskaavassa seka 
aluetta kasittelevissa osayleiskaavoissa ja rakennuskaavoissa. 
Jorvaksen alueella vaihtoehtoihin liittyy erilaiset paatien ja rinnakkaistien lin-
jaukset. Kaavaluonnoksessa liikennejarjestelyt on esitetty moottoritievaihtoehdon 
mukaisena. Rinnakkaistien linjaus moottoriliikennetievaihtoehdossa sijoittuu kaa-
valuonnoksessa merkitylle viheralueelle, jolloin sen toteuttamiselle ei ole ase-
tettu rakenteellisia esteita. Samoin voidaan kantatien linjausvaihtoehdot toteut-
taa vahaisin kaavassa tehtavin muutoksin minka tahansa vertailussa olevan vaihto-
ehdon mukaisina. 
Kirkkonummen Keskusta II:n vahvistettu asemakaava rajoittuu Munkkullan eritasoliit-
tymaalueeseen. Kaavassa esitetty liikennealue vastaa likipitaen moottoritievaihto-
ehdon vaatimaa aluetarvetta. Moottoriliikennetievaihtoehdossa rinnakkaistien lin-jaus poikkeaa kaavan mukaisesta ratkaisusta. Kaavamuutosehdotus on laadittu siten, 
etta kumpi tahansa rinnakkaistien ratkaisuista on mahdollista toteuttaa. 
3.4 V AIKUTUKSET MAISEMAAN 
Suurimmat muutokset maisemaan tie aiheuttaa eritasoliittymien kohdalla. Munk-
kullan liittymassa sijoittuu kantatien yli meneva Upinniementie korkealle pen-
kereelle tai sillalle peltoaukeaman reunaan. Penkereen vaikutusta maisemaan va-
hentaa osaltaan suunnitelmassa osoitettu pitka silta. Liittyma on tarpeen sopeut-
taa maisemaan istutuksia hyvaksikayttaen. 
Hirsalan paikallistie ylittaa moottoritievaihtoehdossa ja vaihtoehdossa MOL 2 mai-
semaa hallitsevan Sundetin laakson. Ylityskohta on maisemasta ja pohjaolosuhteista 
johtuen ratkaistu pitkalla sillalla. Moottori1iikennetievaihtoehdossa 1 1aakso 
sailyy likipitaen nykyisel1aan. 
Gi1lobackatrasketin etelapuo1e1la oleva moottoriliikennetien 1injausvaihtoehto 
1eikkautuu osittain jyrkkaan rinteeseen. Paaosi1taan leikkaus jaa kuitenkin puus-
ton suojaan. Linjauksen siirtaminen alemmaksi siirtaisi tien pehmeikolle ja 1uon-
nonsuojelualueel1e. 
Tolsan liittyma on ~uunniteltu siten, etta se tukeutuu 1iittyman tuntumassa ole-
viin kumpareisiin. Muutokset maisemaan jaavat vahaisiksi. 
Sarvvikin 1iittymassa rinnakkaistie ylittaa kantatien ka1lio1eikkauksen kohdalla. 
Rinnakkaistien tasaus seuraa nykyista maanpintaa, jo1loin vaikutukset maisemaan 
jaavat myos vahaisiksi. 
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3.5 TOTEUTUSTAPA 
Tieston kehittamistoimenpiteet on seuraavassa jaettu kahteen toteutusvaiheeseen. 
I vaihe 
Ensimmainen rakennusvaihe kasittaa likipitaen samanlaisina kaikissa vaihtoehdois-
sa toteutettavat hankkeet: 
Munkkullan eritasoliittyma 
Keha III jatke 
Rinnakkaistie valil1a Keha III - Jorvas 
Porkkalan paikallistien parantaminen 
Ingvallsbyn eritasoliittyman parantaminen 
Munkkullan eritasoliittyman rakentaminen poistaa kantatien pahiten ruuhkautuvan 
pullonkau1akohdan. Liittyma tulisi voida toteuttaa ensi tilassa. 
Keha III:n jatke ja rinnakkaistie vali11a Keha III - Jorvas helpottavat liiken-
nepainetta nykyisessa Hirsalan paikallistien 1iittymassa. Liikenneturva11isuuden 
kannalta vaarallinen makeen sijoittuva Jorvaksen paika11istien 1iittyma ja tontti-
liittymat vali11a Keha III - Hirsa1an paikal1istie voidaan poistaa kantatie1ta. 
Kyseisten teiden rakentaminen mahdollistaa sama11a niiden varteen sijoittuvien 
a1ueiden maankayton kehittamisen. 
Porkkalan paikallistien uusi linjaus parantaa erityisesti yhteyksia Porkka1aan ja 
Peuramaan urheilukeskukseen. Nykyinen tie jaa palve1emaan paika11ista To1san 
alueen maankayttoa. 
Ingvallsbyn eritasoliittyman parantaminen sisaltaa kantatien 51 ajosuuntien erot-
tamisen keskisaral1a ja kevytliikenteen jarjeste1yt 1iittymaaluee11a. Toimenpitee1-
1a parannetaan liittyman liikenteenva1ityskykya ja turvallisuutta. 
II vaihe - Kantatiert 51 rakentaminen moottoritieksi/moottoriliikennetieksi va1il1a 
Espoonlahti - Munkkulla 
Edellaesitetyt toimenpiteet poistavat pahimmat 1iikenteen nykyiset onge1makohdat. 
Toinen rakennusvaihe perustuu liikenteen ennustettuun kasvuun ja kohdistuu ensisi-
jaisesti tieverkon palve1utason ja liikenneturvallisuuden parantamiseen. 
Liikennemaarien perusteella seuraavien toimenpiteiden tulisi kohdistua va1il1e 
Keha III - Munkkulla. Tieverkon yhtenaisyyden vuoksi tulisi samanaikaisesti paran-
taa myos vali Keha III - Espoonlahti. Tahan liittyva rinnakkaistiejarjestely mah-
dollistaa samalla kantatien varteen sijoittuvien alueiden maankayton kehittamisen. 
Moottoritievaihtoehdossa kantatie muutetaan moottoritieksi rakentamalla toinen 
ajorata, rinnakkaistie, Sarvvikin, Jorvaksen ja Tolsan eritasoliittymat seka 
suunnitelmissa esitetyt yksityistie- ja kevytliikenteen jarjestelyt. Rahoitus-
tilanteesta riippuen voidaan myos moottoritievaihtoehdossa vali Keha III - Espoon-
lahti toteuttaa moottoriliikennetiena samoin kuin moottoriliikennetievaihtoehdos-
sa. 
Moottoriliikennetievaihtoehdoissa rakennetaan suunnitelmissa esitetty kantatien 
uusi linjaus valille Keha III - Munkkulla, Tolsan eritasoliittyma seka tarpeelliset 











































3.6 RAKENNU$- JA LUNASTUSKUSTANNUKSET 
Vaihtoehtojen rakennuskustannukset on 1askettu y1ei ssuunni te1 man sa11ima11 a tark-
kuude11a . Kustannukset on paaosin 1askettu pituusyksikkoa koh t i. Massa toi den ja 
pohjanvahvistusten kustannukset on 1askettu erikseen suunnite1massa esitettyjen 
toimenpiteiden mukaisina. Si1tojen kustannukset on 1askettu ne1iometrihi nto j a 
tapauskohtaisesti sove1taen. Summiin sisaltyvat yhteiskustannukset 20 %. 
Eritaso1iittymien kustannuksiin sisa1tyvat 1iittyva tie, rampit ja s i 11at 1ukuun-
ottamatta To1san ja Sarvv i kin eritaso1iittymia, joissa 1iittyvan ti en j a risteys-
si11an kustannukset on 1askettu 1iittyvan tien kustannuksiin. 
















Kustannusten yksityiskohtaisempi eritte1y on esitetty tau1ukossa 3.6-1. 
I rakennusvaiheessa kustannukset ovat kaikissa vaihtoehdoissa noin 33 Mmk, mista 
kiiree11isimmaksi rakentamistoimenpiteeksi sijoitetun Munkku11an eritaso1iitty-
man toteuttamisen osuus on n. 16,0 Mmk. 
Vaihtoehdot €roavat se1vasti toisistaan vasta II rakennusvaiheessa, jo11oin moot-
toritievaihtoehto nousee muita vaihtoehtoja ka11iimmaksi. Toisaa1ta pa1ve1utaso 
moottoritievaihtoehdossa on myos korkein. Vaihtoehto MOL 2 on Jorvaksen eritaso-
jarjeste1yista johtuen n. 2 Mmk ka11iimpi kuin Gi11obackatrasketin ete1apuo1itse 
ku1keva vaihtoehto MOL 1. 
Rakentamiskustannusten kokonaisero vaiheet I ja II huomioonottaen on noin 33 Mmk . 
Jos moottoritievaihtoehdossa kantatie va1i11a Keha III - Espoon1ahti toteutetaan 
moottort1iikennetiena vastaava11a tava11a kuin moottori1iikennetievaihtoehdossa jaa kustannuseroksi vain 16 Mmk. ' 
3. 7 JOHTOPAATCKSET 
Moottoritievaihtoehto on pa1ve1utaso1taan paras seka aiheuttaa maankayton ja ympa -
riston kanna1ta vahiten haittoja. Vaihtoehdon toimivuus on taattu oitka11akin t ah -
taime11a. Kustannuseroa moottori1iikennetievaihtoehtoon nahden voidaan pitaa koh-
tuu11isena saavutettaviin etuihin verrattuna. Parantamistoimenpiteet voidaan a1oi t-
taa onge1ma11isimmista kohdista ja toteuttaa toiseen rakennusvaiheeseen sisa1tyvat 
hankkeet 1iikenteen kasvun ja rahoitusti1anteen mukaan ajoitettuna. 
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- yks ityi sti et 
VE MO VE MOL 1 ja VE MOL 2 




- eri11iset kevyt 1iikenteen vay1 at 1.590 1.100 
Keha III:n jatke 
- Keha I II 
- yleisten teiden jarjestelyt 
- yksityistiet 
Rinnakkaistie va1i1la Keha II I - Jorvas 
- rinnakkaistie 
- yksityistiet 
- erilliset kevytliikenteen vaylat 
Porkkalantie 
- Porkka 1ant ie 
- Tolsan ri steyssilta 
- yksityisti et 
Ingval lsbyn eritasoli i ttyma 
I vaihe yhteensa 
II vaihe - Kantati en 51 rakentaminen moottori-
tieksi/moottori 1i i kenneti eks i va1i11a 
Espoon1 ahti-Mun kku11a 
- kantatie 51 
- rinnakkaistie va1i 11 a Espoon1ahti - Keha III 
- Munkku 11an eritasoliittyma 
- To1san eri t asol i ittyma 
- Jorvaksen eritaso1ii t t yma 
- Ingva11sbyn eritaso1i i ttyma 
- Sarvvikin eritas o1 ii t t yma 
- y1ei s ten t ei den jarjeste1yt 
- yksityistiet 
- kevyt1iikennevay1at 
II vaihe yhteensa 
I-II vaiheet yhteensa 
1)l Jos va1i Keha II I - Espoon1ahtj_~annetaan 

































































vain moottori1iikennetieksi ovat 
VARAUDUTTAVA KANTATIEN PARANTAMISEEN 




SELVITYSALUE .. ,,j 
MOOTTORITIEVAIHTOEHTO PL 0-4 
VARAUDUTTAVA KANTATIEN PARANTAMISEEN 
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